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U organizaciji Mreže instituta i škola iz područja javne uprave u srednjoj i 
istočnoj Europi (The Network of Institutes and Schools of Public Administra-
tion in Central and Eastern Europe – NISPAcee) i Kavkaskog sveučilišta, od 
21. do 23. svibnja 2015. u Tbilisiju je održana 23. godišnja konferencija 
NISPAcee. Glavna tema ovogodišnje konferencije bila je Insourcing and/or 
outsourcing: How do they contribute to public administration reform?
Na konferenciji je sudjelovalo više od 300 članova akademske zajednice i 
praktičara iz 28 zemalja srednje i istočne Europe, devet zemalja zapadne 
Europe te Australije, Južnoafričke Republike i SAD-a.
Dan prije službenog otvorenja konferencije održano je nekoliko radionica 
Odjela Ujedinjenih naroda za ekonomske i društvene poslove (UNDESA-a) 
i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP-a) posvećenih kolabora-
tivnom upravljanju i uključivanju građana te doktorska radionica. 
Tijekom konferencije izlaganja su održana u okviru deset radnih skupina 
posvećenih lokalnoj samoupravi, e-upravi, integritetu u javnom upravlja-
nju, regionalnom razvoju i međuregionalnoj suradnji, upravnim reforma-
ma u zemljama srednje i istočne Europe, javnim financijama, analizi javnih 
politika, upravnom obrazovanju, lokalnim javnim politikama te tranziciji, 
promjeni i nesigurnosti. Pored toga, održano je nekoliko posebnih panela 
na temu reforme zdravstvenih sustava, unaprjeđenja kvalitete programa 
obrazovanja za javnu upravu u zemljama kavkaske regije, europeizacije u 
reformi javne uprave te pružanja javnih usluga u vrijeme kooprodukcije.
Na konferenciji je dodijeljena nagrada za izvrsnost u nastavi i doprinos 
razvoju upravnog obrazovanja (Alena Brunovska Award), nagrada za naj-
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bolju doktorsku disertaciju u području javne uprave i javnih politika u 
srednjoj i istočnoj Europi (Mzia Mikeladze Award), nagrada za najbolji 
rad doktorskog studenta i nagrada za najbolji komparativni rad. Dobitnica 
ovogodišnje nagrade za najbolju doktorsku disertaciju je dr. sc. Jasmina 
Džinić, viša asistentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta 
u Zagrebu.
Na kraju je doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak najavila 24. godišnju konfe-
renciju NISPAcee koja će se održati od 19. do 21. svibnja 2016. u suradnji 
s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
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